




























Nation and Waring (2013)は,多読の読み物は学習者のレベルに合ったものを用意すべ
きとし，そのために段階別読み物（Graded Readers）を利用することを推奨している。



















 「多読で学ぶ日本語」は，週１回 120 分の授業として開講された。本稿のデータは
2016 年から 2018 年の第３・４学期に授業を受講した学生から得たデータを使用した。




















上（Hirsch and Nation,1992)などの説を紹介した。Nation (2001)は，既知語率が 90％
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の履修も可能である。2016 年から 2018 年の履修者を合わせた数は 107 名であり，その
内両学期続けて履修した者は 58 名である（表１）。 
 
表１ レベル別・学期別履修者数 
 日本語３ 日本語４ 日本語５ 日本語６ 日本語７ 計 
第３学期のみ履修 7 9 10 9 2 37 
両学期履修 9 12 11 13 13 58 
第４学期のみ履修 4 2 1 3 2 12 










日本語３ 日本語４ 日本語５ 日本語６ 日本語７ 全体 
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段階別読み物 漫画 絵本 ⺟語話者向け
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 日本語３ 日本語４ 日本語５ 日本語６ 日本語７ 全レベル 
段階別読み物 93.3％ 95.6％ 95.7％ 96.7％ 96.5％ 95.5％ 
漫画 82.7％ 82.6％ 91.5％ 90.4％ 92.9％ 88.6％ 
絵本 87.4％ 86.6％ 95.5％ 93.5％ 97.3％ 92.1％ 
母語話者向け* 80.4％ 79.2％ 88.2％ 88.4％ 92.2％ 87.4％ 
















 日本語３ 日本語４ 日本語５ 日本語６ 日本語７ 全レベル 
レベル０ 99.8％ 99.9％ 99.8％ 99.9％ 99.2％ 99.8％ 
レベル１ 96.4％ 98.2％ 98.9％ 98.7％ 97.2％ 97.6％ 
レベル２ 92.1％ 96.6％ 97.1％ 96.6％ 96.8％ 95.5％ 
レベル３ 88.1％ 95.0％ 95.4％ 96.7％ 97.3％ 94.9％ 













 日本語３ 日本語４ 日本語５ 日本語６ 日本語７ 全レベル 
段階的読み物 4.05 4.01 4.06 4.04 4.06 4.04 
漫画 4.57 4.45 4.54 4.66 4.54 4.56 
絵本 4.39 3.67 4.65 4.07 4.30 4.22 
母語話者向け* 3.78 4.14 4.30 4.34 4.50 4.29 
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 日本語３ 日本語４ 日本語５ 日本語６ 日本語７ 全レベル 
レベル０ 3.91 3.46 3.72 3.00 4.21 3.73 
レベル１ 4.00 4.19 3.65 3.58 3.94 3.89 
レベル２ 4.05 4.17 4.40 4.18 4.01 4.17 
レベル３ 3.99 4.04 4.17 4.00 4.07 4.06 







白さの評価が高いものが多い。表 10 は絵本の中で面白かった本であるが，10 人以上の
学習者が読み，かつ面白さの評価が４以上の本は 3 冊しかなかった。また，漫画・絵
本以外の日本語母語話者向けの本は 10 人以上の学習者が読んだ本がなかった。 
 
表８ 面白さの評価が高かった漫画 
 題名 人数 面白さ 理解度 
1 夏目友人帳 10 4.90 87.20 
2 ハウルの動く城 10 4.70 89.35 
3 日本人の知らない日本語 32 4.65 90.19 
4 坂本ですが？ 14 4.64 89.64 
5 日本人でも知らない!?外国人の大疑問 11 4.64 89.73 
6 チーズスイートホーム 11 4.59 87.53 
7 君の名は。 13 4.59 83.17 
8 千と千尋の神隠し 19 4.56 91.92 
9 ばらかもん 12 4.50 85.21 








 表９ 面白さの評価が高かった段階別読み物 
  題名 レベル 人数 面白さ 理解度 
1 一休さん その２ 2 15 4.60 95.00 




4 16 4.47 97.44 
4 一休さん 2 26 4.46 95.85 
5 最後の葉 2 26 4.46 96.42 
6 野菊の墓 4 22 4.45 93.00 
7 
小泉八雲の怖い話２ 耳なし芳一・梅
津忠兵衛の話 4 26 
4.42 92.58 




2 10 4.40 95.58 
10 幸せな王子 3 38 4.38 96.97 
 
 表 10 面白さの評価が高かった絵本 
 題名 人数 面白さ 理解度 
1 おおきな木 12 4.42 92.50 
2 100 万回生きたねこ 10 4.30 96.50 
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